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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Bioetanol ini menggunakan Bonggol Pisang sebagai bahan baku. Kapasitas bahan baku pabrik Bioetanol ini
adalah134.000 ton/tahun dengan masa kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT)
dengan menggunakan struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 171
orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di daerah Pante Raja Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dengan luas tanah 328.029
m2. Sumber air pabrik ini berasal dari Sungai Pante Raja.
	Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut.
a.  Fixed Capital Investment	: Rp     480.645.367.187,-
b.  Working Capital Investment	: Rp	120.161.341.797,-
c.  Total Capital Investment	: Rp     600.806.708.984,-
d.  Total Biaya Produksi	: Rp     603.654.461.597,-
e.  Hasil Penjualan	        : Rp     764.012.925.000,-
f.  Laba Bersih	                : Rp      149.482.721.310,-
g.  Pay Out Time (POT)	        : 4 tahun 5 bulan
h.  Break Even Point (BEP)	: 39%
i.  Rate of Return (ROR)	
	1. Sebelum Pajak	: 40,82 %
	2. Sesudah Pajak	: 24,88 %
j.  Internal Rate of Return (IRR): 21,00 % 
	Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik Bioetanol ini layak
untuk dilanjutkan ke tahap rancangan.
